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$] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP KR]DGpND D] LQIRUPiFLyV V]PRJ DPHO\ MHOHQWĘV
PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDD]pOHWQNHW$]D]RQQDOÄNH]QNEHQOpYĘ´LQIRUPiFLy
mennyisége óriási méreteket öltött, egyre nehezebben vagyunk képesek a tech-
QLNDYLOiJiWyOÄPHJV]DEDGXOQL´pVQRUPiOLVOpSWpNNHOpOQLD]pOHWQNHW(QQHN






tatási és képzési intézmények lehetnének, tehát érdemes megvizsgálnunk, hogy 





kívánt eredményeit, s ezek elérése, megvalósítása érdekében tervezi-szervezi 
PHJWHYpNHQ\VpJpW(]HNDFpORNOHKHWQHNHJ\pUWHOPĦHQNRQNUpWDQPHJIRJDO-
PD]RWWpVNLQ\LOYiQtWRWWD]D]GHNODUiOWYDJ\H[SOLFLWFpORNGHVRNHVHWEHQQHP
válnak teljesen tudatossá, direkt módon nem fogalmazódnak meg, hanem szin-
WHDªKiWWpUEĘO©LPSOLFLWYDJ\OiWHQVPyGRQLUiQ\tWMiNDIRO\DPDWRW$FpORN
PHJKDWiUR]iVD D SHGDJyJLDLPXQND WXGDWRVViJiQDN IRQWRV NULWpULXPD´± IR-
galmaz az oktatás célrendszere kapcsán Kotschy Beáta .RWVFK\
R(KKH]KR]]iWHV]LKRJ\RNWDWiVFpOMDLÄDWDQXOyNV]HPpO\LVpJIHMOĘGpVpEHQ







D](XUySDL8QLyEDQpOĘHPEHUHNV]iPiUD IHOpUWpNHOĘG|WW D V]HJpQ\VpJpVD
PXQNDHUĘKLiQ\HOOHQMyONDPDWR]WDWKDWyWHYpNHQ\VpJKLV]HQPDQDSViJD]LV-
NROiEDQV]HU]HWWWXGiVN|QQ\HQNRUV]HUĦWOHQQpYiOKDWÄ$]LGĘHOĘUHKDODGWiYDO




WXP YDQ MHOHQ D] pOHWNEHQ DPHO\ OpWN NpVĘEEL V]DNDV]DLEDQ VHJtWL ĘNHW D
WRYiEELWDQXOiVLIRO\DPDWRNHOĘUHKDODGiViEDQ0iUDDWDQXOiVLIRO\DPDWMHOHQ-





 R (QQHN WNUpEHQ pV]UHYHKHWMN KRJ\ DPDL J\RUVDQ pV IRO\DPDWRVDQ
átalakuló világunkban is egy tartalmában és módszereiben változó célrendszert 
NHOOD]RNWDWiVLpVNpS]ĘLQWp]PpQ\HNQHNNpSYLVHOQLNBloomWDQWHUYL
FpONDWHJyULiLD]RQEDQDNWXiOLVQDNWHNLQWKHWĘHN)DOXVR5HQG-
szerének hármas kategóriáját és azok lényegét nem áll módomban ismertetni. 
Jelen tanulmányban fontosabbnak vélem az értékekkel kapcsolatos releváns 























„Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készsége-
NHWpVD]H]HNDODSMiWDONRWyNpSHVVpJHNHWpVDWWLWĦG|NHWpUWMNDPHO\HNELUWR-









$1$7IHOIRJiVD V]HULQW WHKiW D] LGĘJD]GiONRGiVQDNQLQFVKHO\HDNXOFV-
kompetenciák között, viszont említ olyan kulcskompetenciát, amely minden 
EL]RQQ\DOHONpS]HOKHWHWOHQD]LGĘNpSHVVpJKDWpNRQ\KDV]QiODWDQpONO,O\HQD]







dóak. Amikor tágítottam a vizsgált fogalmak körét, az óra és a perc szavakkal is 
kísérleteztem. Ekkor szerencsével jártam, ugyanis a matematika és az ember és 
WiUVDGDORPPĦYHOWVpJWHUOHWHNHQEHOOHOVĘVRUEDQD]±pYIRO\DPIHMOHV]WpVL
IHODGDWDLN|]|WWPHJWDOiOWDPWiMpNR]yGiVWpUEHQpVLGĘEHQ




mindez nem történik meg zavartalanul, mert egyrészt gyakran a fenti ágensek is 











FViQ)HOVĘ WDJR]DWEDQH] WRYiEEEĘYODNRQNUpWNURQROyJLDLDGDWRN W|UWp-
QHOPL LGĘV]DNRNYRQDWNR]iViEDQ.|]pSLVNROiEDQSHGLJ WXGQL NHOO HOHPH]QL
DW|UWpQHOHPHOWpUĘLGĘEHOLULWPXViWpVN|OFV|QKDWiViW0HJ¿J\HOKHWMNWHKiW







dásról nem esik szó, a pedagógus szubjektív döntése, hogy beemeli-e ezt a 
témakört a tanulásmódszertan tanításába. Az interneten keresve azt találtam, 
KRJ\D]LGĘNH]HOpVIHMOHV]WpVpYHOV]LQWHVHQNLVHPIRJODONR]LNSHGDJyJLDLLGĘ-
keretben, tehát nem lehet ehhez a témához kapcsolódó anyagokat, tervezeteket, 







önismeretet és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
családi életre nevelés
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,GĘJD]GiONRGiVWHNLQWHWpEHQD]XWROVyWHUOHWDPHO\HWNLHPHOQpNDWDQXOiVta-
QtWiVDIHMOHV]WpVLWHUOHW,Gp]HP





UH]QLKDV]QiO WXGiVPHJRV]WypV WXGiVpStWĘSODWIRUPRNDW$ WDQXOiV IRO\DPD-
WiEDQJ\DNRUROMDDV]yEHOLD]tUiVEHOLpVDNpSLNLIHMH]pVNO|QE|]ĘIRUPiLW
7XGNO|QE|]Ę WHUPpV]HWLpV WiUVDGDOPL MHOHQVpJHNHWPHJNO|QE|]WHWQL|V]-
V]HKDVRQOtWDQLDONDOPD]]DDNO|QE|]ĘWDQWiUJ\DNEDQV]HU]HWWLVPHUHWHLWH]HN
pUWHOPH]pVpEHQ´.HUHWWDQWHUY




idejével. Természetesen az önálló tanulás képességének jegyei az informáci-
yVPĦYHOWVpJNpSHVVpJpWLVKtYHQWNU|]LN(EEĘOPiUN|YHWNH]WHWKHWQNDUUD
KRJ\H]HJ\RO\DQNRPSOH[ iWIRJy IHMOHV]WpVL WHUOHW DPHO\±EiU WDQWiUJ\L
IRUPiEDQQHPIHOWpWOHQO|OW WHVWHW±DUHMWHWW WDQWHUYHNpVDNHUHV]WWDQWHUYHN





kel, azaz eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanu-



















LGĘJD]GiONRGiVPHJIHOHOĘ HOVDMiWtWiViEDQ DNpSHVVpJHN IHMOHV]WpVpEHQPpJ-













dálkodás fejlesztése ugyanúgy lehetséges, mint például a kommunikációs kész-
VpJIHMOHV]WpVH(UUHYRQDWNR]yDQPXWDWRNEHQpKiQ\KDV]QRVD]RV]WiO\IĘQ|NL
órákon, délutáni foglalkozásokon, vagy akár táborokban megvalósítható gya-
korlatot. Ezek természetesen a tanulástechnikai tematika keretébe foglalható, 
alkalmazható minták lesznek.
Ezen a ponton a történetek fontosságának, hatékony tanulási és terápiás ha-
WiViQDNKRUGHUHMpW LVV]HPHOĘWW WDUWKDWMXN)RQWRVKRJ\D W|UWpQHWHNPHVpN
WDQtWyMHOOHJĦHNpVD]HPEHULVpJD]LGĘNNH]GHWHyWDV]tYHVHQKDV]QiOMDĘNHWD
kulturális hagyományozódás és a tanítás eszközeként. A történetek sokat elárul-
QDNDQQDNDNLWWDQtWDQLV]HUHWQpQNDNNRULVKDQHPIHOWpWOHQONRQNUHWL]iOMXN
a témát. Nyilvánvalóan az intézményesített tanítási-tanulási folyamatban ki-
HPHONHGĘHQIRQWRVDWXGDWRVtWiVV]HUHSHGHDPHWDIRULNXVPiVRGODJRVMHOHQ-
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WpNĦIXQNFLyKR]YH]HW´Nagy Olga a mese szerkezetére egy hármas tagolást 
WDUWHOIRJDGKDWyQDNPLV]HULQWDNH]GHWLQHKp]VpJHWN|YHWLDERQ\RGDORPGH
DV]HUHQFVpVYpJNLIHMOHWWHOPLQGHQDNLLQGXOiVNRUMHOHQWNH]ĘSUREOpPDPHJRO-











az állatok, a világ. 2399 mesetípus van, és ennek százezernyi változata. Kevés 
olyan téma vagy probléma létezik, amelyre ne találnánk választ a mesékben, és 
ne találnánk meg a feltett kérdésre a mesékbe kódolt választ, tudást. A mesélés 
FpOMDD]|U|PV]HU]pVPHOOHWWD]LVKRJ\VHJtWVpJNNHODJ\HUHNHNIHOIHGH]]pN
D]|VV]HIJJpVHNHWDYLOiJEDQNpSHVHNOHJ\HQHNW|UWpQHWHNEHQJRQGRONRGQL




jó tanítási óra, tehát meg kell felelnie a legfontosabb kritériumoknak ahhoz, 
KRJ\KDWpNRQ\OHKHVVHQ





A kis herceg visszament a rókához.




Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – ismételte a kis herceg, 
















Egy másik perspektívából való közelítés, amely egyéni munkaformában való-
sulhat meg.
$FpONLWĦ]pVOpQ\HJHWHKiWD]yUiQDKHO\HVLGĘNH]HOpVpVDKDWpNRQ\LGĘJD]-





















A jelentésteremtés szakaszához Bihari Tünde  |WOHWpW iWGROJR]YD HJ\
FVRSRUWPXQNiWIĘKDV]QiOKDWXQN
$FVRSRUW WDJMDL|VV]HJ\ĦMWLN pV HJ\SDStUUD IHOtUMiNNpN WROODO KRJ\PLO\HQ
LGĘSD]DUOyWHYpNHQ\VpJHWV]RNWDNIRO\WDWQLDKpWN|]QDSRNEDQ0LD]DPLKiW-
UiOWDWMD ĘNHW DEEDQ KRJ\ QDSMDLN VLNHUHVHEEHN OHJ\HQHN D] LGĘIHOKDV]QiOiV
szempontjából. 
$FVRSRUWRNNLFVHUpOLNHJ\PiVN|]|WWDPiU|VV]HJ\ĦMW|WWOLVWiNDWPDMGSUy-
bálnak a másik csoport problémáira megoldásokat találni. Ezeket piros tollal 
tUMiNDWDQXOyNDODSRNUDËJ\OpWUHM|QHJ\HJ\RV]ORSDPHO\EHQD]LGĘSD]DUOy
tevékenységek és a javaslatok szerepelnek. Amikor már minden javaslatot pa-
pírra vetettek, a tanulók ismét visszacserélik a csoportok a papírjaikat. Másik, 




YHNHW WXGQDN IHOVRUDNR]WDWQL9DOyV]tQĦOHJ D J\DNRUODW YpJpUH DPHJROGKDWy
helyzetekre lesz optimális tanács is.
$UHÀHNWiOiVV]DNDV]iKR]LVPpWBihari TündeHJ\IURQWiOLVRV]WiO\PXQ-
NiKR]N|W|WW|WOHWpWKtYWXNVHJtWVpJO
.pV]tWVQNK~V]FHWOLW/HJ\HQ Wt] LGĘJD]GiONRGiVL WHFKQLNiQNpV OHJ\HQ Wt]
magyarázatunk arra, hogy mit is jelentenek ezek a technikák. A feladat, hogy a 
GLiNRNSiURVtWViND]|VV]HLOOĘHOHPHNHW
gVV]HJ]pV
A modern kor felgyorsult információs társadalma rengeteg olyan képességet 
YiU HO D SURGXNWtY DVV]HUWtY HJ\pQHNWĘO DPHO\HN QpKiQ\ pYYHO H]HOĘWWPpJ
QHPOHKHWWHNUHOHYiQVDN$]RNWDWiVLQWp]PpQ\HVOWYLOiJDNXOFVIRQWRVViJ~N|-
WHOHVVpJpQHNWDUWMDKRJ\WDQXOyLWHNpSHVVpJHLEHQIHMOHVV]HNpVĘEELOHKHWVpJHV
boldogulásának útjára állítsa. Erre a folyamatra hatást gyakorol a szocializációs 
pVDNRJQLWtYNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVHLV,GĘPHQHG]VPHQWWHOD]LQWp]PpQ\HVOW





A NAT és a kerettantervek alig foglalkoznak az információs társadalom is-
kolájában tanulók egyre nagyobb problémájával, nevezetesen azzal, hogy a 
PpUKHWHWOHQ PHQQ\LVpJĦ LQIRUPiFLy PHJLVPHUpVH PHJLVPHUpVpQHN YiJ\D

















%OHQN ' Történetek trénereknek, coachoknak, tanároknak, tanács-
DGyNQDNYH]HWĘNQHN=3UHVV.LDGy0LVNROF
)DOXV,YiQDidaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
)DUNDVeYDRendszerváltás a szakképzésben. 'RNWRULpUWHNH]pV'(±
BTK, Debrecen.
)DUNDVeYD$V]DNpVIHOQĘWWNpS]pVJ\DNRUODWD6=7(-*<3.6]HJHG



















The information society is an era of information smog that impacts our lives 
considerably. We are less and less capable to get rid of the vast amount of in-
IRUPDWLRQWKDWZHUHFHLYHLPPHGLDWHO\WKXVLWLVJURZLQJO\GL൶FXOWWROLYHRXU
normal lives. As a consequence, our habits of time management are changing. 
,QWKHFRUSRUDWHZRUOGWKLVLVZHOOUHFRJQLVHGE\LQVWLWXWLRQDOLVLQJWLPHPDQD-
gement trainings. Taking these as a model, educational institutions could also 
LQWURGXFHVXFKWUDLQLQJV7KHUHIRUHLWLVZRUWKWRH[DPLQHZKDWPHWKRGVDQG
forms of education could be best applied for time management pedagogy. 
